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EVENTOS MATEMATICOS
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS
Helsinki , Finlandia
Del 15 al 23 de Agosto de 1978
Resefta Historica. El primer Congreso Internacio-
nal de Matematicos se reuni6 en Zurich en Agosto
de 1897~ con el objeto de "estimular las relacio-
nes personales entre los matematicos de los dife-
rentes paises .•o y ofrecer un esbozo del estado
actual de las diversas ramas de las matematicas".
Se propu~o aqui que estos congresos se ~euniecen
con interva10s de tres a cinco aftos.
En los a1bores del siglo, en 1900, se reunio en
Paris e1 segundo Congreso Internaciona1, el cual
sera recordado pormucho tiempo debido a 1a famo-
sa intervencion de David Hilbert en 1a cual plan-
teo la lista de 23 problemas que tanta repercu-
sion han tenido en el desarrollo posterior de la
matematica.
Las siguientes reuniones del Congreso tuvieron
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lugar como sigue: el tercero en Heildelberg en
1904, el cuarto en Roma en 1908 y el quinto en
Cambridge, Inglaterra en 19120
La guerra interrumpi6 estos2Q~~Ai~s durante varios
anos, y fue despues de ella que se crea la Union
de Matematica Internacional (International Mathe-
matlcal Union) a 6uyo car~~T~~ea~· ii~~ailzaci6n
de los Congresoso Con esta nueva organizacion se
sigu ieron ceLe br-ando :los con;iri'sbs~~as 1:: el sext o
en Estrasburgo en 1920, el s'~pt,im.9ien.,Toronto en
- , ..~-..- .~.... ~ ~.' .~- - '
1924, el octavo en Bolonia en 19289 e1 noveno en
Zurich en 19320 Durante este Congreso la Union
fue duramente criticada y qu~d6 v~rt~~Jmente.diC;
suelta. Por otra part€i la prganiza~i6n~del_Con-
greso recibi6 una donaci6n destinada a otorgar 10
que puede considerarse como~el Premio'~ob~l en el
campo de las me t ema t f cas y qu e es:ta r-ep r-e.sen.tad o
en medallas de oro que lleva:n-,eJ.,'rrombz-e del .<!I,ifu:!!.
to profesor Fields con cuy o...:-J.e.gado.se:.esta b.Lec Lf
el premio, el cual.esta dest:4nado a,·r-e.cono cer- 10.s
aportes mas valiosos por parte de los matematicos
jovenes mas brillantes. ,l
E1 dec im0 Con gres 0 In tel'na cj:ona1· sere' un i0 enOs,,:,,,
10 en 1~36 y en el se otorgarpn la~ prime~as Me~
dallas de Fields a Lars Ah Lf'or-sY Jes,~-e;Do ugLa's,
El siguiente Congreso deb Fa :cele·brarsejen- la UnI»
versidad de Harvard en 1940, perc de nue-vo ;la.-gu,t
rra marco una interrupcion forzosa.
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Despu~s de 1a Segunda Guerra los Congresos se han
reunido con regularidad cada cuatro anos y en e-
lIas ~e han 6torgadoIas correspondientei Med~llas
de fields en la forma siguierite:
1950: Cambridge~ Estados Onidos. Atle Selberg y
Latirent Schwartz.
1954: Amsterdam. Kunihiko Kodaira y Ja~an-Pierr~
Serre.
1958: Edimburgo. Klaus Roth y Ren~ Thorn.
1962: Estocolmo. La~s H5rman~er y John Milnor.-
1966: MoscO. Michail Antiyah, Paul J. Cohen;
Alexander Grothendieck y Stephen Smale.
1970: Niza. Alan Baker, Heisuke Hironaka, Sergei
Novikov y John G. Thompson.
1974: Vancouver. Enrico Bombieri y David M~mford.
Tambi~n la Union Matematica Internacional fue re-
organizada asumiendo su participacion en el Cons~
jo Internacional de Uniones Cientlficas (Interna-
tional Council of Scientific Unions). En la ac-
tualidad, y de acuerdo con sus estatutos, los fi-
nes de la Uni5n ~on: promover la cooperaci6n in-
ternacional en matematicas; apoyar y asesorar al
Congreso Internacional de Matematicos aSl como a
otras reuniones y conferencias internacionales de
matematicas; fomentar y apoyar otras actividades
matematicas internacionales que puedan contribuir
al desarrollo de las ciencias matematicas en cual
quiera de sus aspectos: puro, aplicado 0 educacio
nal.
El proximo Congreso Internacional. La proxima reu
ni6n del Congreso tendra lugar en Helsinki, Fin-
landia entre el 15 y el 23 de Agosto de 1978.
Las labores del Congreso seran divididas en diez
y nueve secciones. Se ofreceran de 15 a -20 exp£
siciones de ~na hora en cada una de las cuales
se dara una idea general del desarrollo de la ma
tematica en su dominio de especial inter~s. Se
presentaran ademas, en las diferentes secciones,
unas 120 conferencias de 45 minutos cada una.
Los participantes podran presentar comunicacio-
nes de 10 minutos, organizar seminarios y otras
1
sesiones de su inter~s.
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